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1　創作ミュージカルの一カテゴリーとしての 2.5 次元ミュージカル　 
　2.5 次元ミュージカルに関連した近年の最も注目される動向は、一般社団法人 2.5 次元ミュージ








(1) デスノート The	Musical、(2) ライブ・スペクタクル「NARUTO- ナルト -」、(3) ミュージカル「美少女セーラームーン」、(4) ミュー
ジカル『テニスの王子様』、(5) 舞台『弱虫ペダル』箱根学園篇～野獣覚醒～、(6) ミュージカル「忍たま乱太郎」第 6弾～凶悪
なる幻影！～、(7) 手塚治虫原作「ルードヴィヒ・B」～ベートーヴェン歓喜のうた～、(8) 舞台「私のホストちゃん～血闘！福
岡中洲編～」、(9) 舞台『一週間フレンズ』、(10)『ヴァンパイア騎士（ナイト）』Supported	by	青山メインランド、(11) ミュー
ジカル『薄桜記』藤堂平助編、(12) ミュージカル『SAMURAI	7』、(13) 舞台版『心霊探偵八雲　祈りの柩』、(14) りぼん 60周
年記念公演『こどものおもちゃ』、(15) ミュージカル『AKB49 ～恋愛禁止条例～』、(16) 超歌劇『幕末 Rock』、(17)THE	STAGE
舞台『K』、(18) ミュージカル「黒執事」～地に燃えるリコリス～、(19) ミュージカル『虹のプレリュード』、(20) 曇天に笑う
　
















る。同シーズンの公演日程は東京プレビュー（2015 年 2 月 13 日～ 15 日、TOKYO	DOME	CITY	
HALL）を皮切りに台湾（2015 年 2 月 28 日～ 3 月 1 日、親子劇場）、香港（2015 年 3 月 7 日～
8 日、賽馬会総芸館）といった海外公演を含め、国内主要都市（福岡、仙台、愛知、大阪）の各公










「GoodBye	Today」（作詩：三ツ矢雄二、作曲：佐橋俊彦）に関して、2nd シーズンの青学 vs 不動
峰の公演（2011 年 1 月 5 日 ~16 日、東京 JCB ホール、1月 19 日 ~23 日、大阪メルパルクホール、


















照日時 2014 年 11 月 3 日）に譲るとして、拙稿で示した初演から第 3 弾以降の展開をサブタイト
ルと公演日程で次に記す。
第3弾再演～山賊砦に潜入せよ～ 2012 年 7月 4日 ~7 月 15日（全 15公演）＋追加 2公演
東京ドームシティシアター Gロッソ
第 4弾～最恐計画を暴き出せ !! ～ 2013 年 1月 9日 ~1 月 20日（全 17公演）　サンシャイン劇場
第 4弾再演～最恐計画を暴き出せ !! ～ 2013 年 6月 21日 ~7 月 7日（全 21公演）東京ドームシティシアター Gロッソ
第 5弾～新たなる敵 ! ～ 2014 年 1月 8日 ~24 日（全 21公演）サンシャイン劇場　
第 5弾再演～新たなる敵 ! ～ 2014 年 6月 20日 ~7 月 6日（全 21公演）東京ドームシティシアター Gロッソ








































　DVD は第 5 弾までが出版されており、テニミュに比肩するプレミアがついた高額のものが多く、
人気の根強さが伺える注 3。
(3)「エアギア」























省略し、再再演と最近の公演について述べる。東京と大阪で行われた再再演（2013 年 5 月 17 日




































最遊記歌劇伝	-Go	to	the	West-（2008 年 9月 13日	-	21 日）
最遊記歌劇伝	-Dead	or	Alive-（東京公演：2009 年 3月 20日	-	29 日	/	大阪公演：2009 年 4月 11日	-	12 日）
最遊記歌劇伝	-God	Child-（2014 年 5月 2日	-	7 日、全労済ホール／スペースゼロ）


















ルワークショップ注6 の担当講師紹介文によると、「俳優 /劇作家 /演出家 /カウンターテナーで、『マ










東京公演・2009 年 11 月 18日～ 23日　サンシャイン劇場





大阪公演：2010 年 8月 6日～ 8日　梅田芸術劇場シアター・ドラマシティ




東京公演：2011 年 5月 25日～ 29日　サンシャイン劇場




大阪公演：2011 年 10 月 8日～ 10日　梅田芸術劇場シアター・ドラマシティ




東京公演：2012 年 11 月 21日～ 30日　サンシャイン劇場













　いわゆる J-Pop のミュージシャンで、（2.5 次元）ミュージカル、演劇、映像分野への進出状況
の好例として、まず松下優也は韓国ミュージカル「Dream	High」（2012 年）、ブロードウェイミュー
ジカル「IN	THE	HIGHTS」（2014 年 4 月）、舞台「タンブリング FINAL」（2014 年 6 月、7 月）、









シングルの「甘い罠、苦い嘘、、、」（2010 年 4 月 14 日）からラストシングルの「軌跡～ Time	to	
Go ～」（2012 年 3 月 14 日）まで華麗な足跡を残している（ココア男。公式 HP →　http://avex.
jp/cocoaotoko/index.html）。「テニミュ」はもとより、近年はオーソドックスなミュージカルへの
出演も多い加藤和樹は 2006 年 4 月のミュージシャンとしてのデビュー当時から CD リリース、ラ
イブなどミュージシャンとしての活動も積極的である（公式 HP のプロフィール→ http://www.
avex.jp/kazuki/profile/）。「テニミュ」「忍たま」ほかに出演した若手俳優集団の D-BOYS から選抜


























































　2014 年 11 月 7日 ~16 日　KAAT 神奈川劇術劇場　ホール


































注 3　2014 年 11 月末の時点で、初演のDVDの新品はアマゾンで 30,000 円の値がついている。
注 4　上山竜司はミュージカル「宝塚 BOYS」やミュージカル「レ・ミゼラブル」への出演によって、その歌唱力の高さは実証
されている。
注 5　PaniCrew とは 1998 年結成、2000 年デビューのダンスパフォーマンスグループで、植木はメインヴォーカル。
注 6　http://info.nicovideo.jp/nicomu/workshop/
注 7　参考資料の『Trickster	vol.13』の「役者　蒼井翔太」pp.22-27 を参照。
注 8　列車戦隊トッキュウジャーは 2014年 11月時点で放送継続中。オープニングテーマの作曲は坂部剛。公式HPは→ http://
www.tv-asahi.co.jp/tqg/。戦国鍋 TVにはミュージック・トゥナイトという音楽コーナーがあり、若手舞台俳優たちが様々な音
楽ユニットを組んで新曲を披露する。公式HP→ http://www.tvk-yokohama.com/sengokunabe-tv/










『キャスプリゼロ vol.13』グライドメディア、2010 年 11 月 15日
『2.5Song	MATE	vol.16』FOOL’S	MATE、2014 年 6月 20日
『UTA☆ STAR	vol.7』Gakken、2014 年 7月 28日
『ユリイカ』9月臨時増刊号第 46巻第 10号（通巻 648 号）、2014 年 7月 31日
『Trickster	vol.13』徳間書店、2014 年 8月 15日
『Sparkle	vol.19』株式会社メディアブック、2014 年 9月 15日
『Stage	DASH!	vol.1』（株）主婦と生活社、2014 年 11 月 2日
※プログラム類は省略
【映像資料】
『エア・ギア vs.	BACCHUS	Top	Gear	Remix』MJBD-70965、株式会社マーベラスエンターテイメント、2010 年 7月 15日
『ニコニコ東方見聞録』UPBL-1005/6、（株）ドワンゴ・ミュージックエンタテイメント、2011 年 4月 27日
その他
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